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NOTA DE ABERTURA
Os estudos que agora se editam conheceram uma primeira edi -
ção em 2008 numa obra da responsabilidade conjunta do ACIDI e do
CEPCEP, em quatro volumes, sob o título de Portugal: Percursos de
Interculturalidade. Problemas de comunicação impediram que o es -
tudo de Rui Vilar, «Portugal e o Mundo: Um Desígnio Intercultural»
pu desse integrar o volume IV dessa obra, como era desejo dos coor -
denadores. Fazemo-lo agora com grande satisfação e proveito dos
leitores e também como forma de repararmos de algum modo o lapso
então involuntariamente cometido. 
Tendo em conta o impacto que a referida publicação teve, pela
te mática e sobretudo pela qualidade do seu conteúdo, o CEPCEP
entendeu dedicar o presente número da sua revista Povos e Culturas
ao mesmo tema genérico, embora de forma sucinta, integrando nela
alguns dos estudos então editados, quer na sua forma original, quer
re modelada. A selecção foi difícil, dada a elevada qualidade das
muitas dezenas de textos que então integraram a publicação original
e o prestígio de que merecidamente gozam os seus autores. Pen sa -
mos porém que os textos escolhidos são porventura aqueles que
melhor reflectem a abrangência dos artigos publicados naquela obra,
ten do em conta o espaço necessariamente limitado desta revista
sobre «Portugal Intercultural». 
Gostaríamos de manifestar o nosso reconhecimento aos autores
que colaboraram neste volume, quer pela permissão de nos servirmos
de novo dos seus textos, quer pelos ajustamentos que lhes fizeram
para que melhor se inserissem neste volume. Ao ACIDI na pessoa da
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sua Alta Comissária, Dr.ª Rosário Farmhouse, estamos gratos por nos
ter permitido editar de novo os textos então publicados e pelas
muitas atenções recebidas.
ARTUR TEODORO DE MATOS MÁRIO FERREIRA LAGES
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